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παρονσίασις βιβλίων
able experience of certain foreign Church 
Centres for Marriage Preparation which 
have concentrated their attention on those 
attitudes which evoke the most immediate 
response in the engaged couple.
The possible contribution that «infor­
mation-theory» can make to the subject 
under investigation was considered most 
valuable, so an attempt was made to apply 
its principles to the question of the perso­
nal contact between the Pastoral Team and 
the couple, and of the process of teaching 
the Orthodox Christian view on marriage.
Similarly the use of material drawn 
from psychology and consideration of the 
problems of engaged couples, as well as 
the contemporary structure of marriage 
was considered indispensable. Thus we 
have tried to form a better understanding 
both of the couple and of the union which 
they are invited to enter into today, and to 
show the need for pastoral preparation.
Further, careful attention has been 
paid to the theological foundation of the 
«active method» used in modern educa­
tional theory, which encourages the couple 
to participate in their own marriage pre­
paration. This was done by employing the 
Orthodox principle of «synergy» or col­
laboration. We have above all tried to in­
dicate which of the existing methods of 
preparation favour this active participa­
tion.
EiK.E.
La Répartition du Revenu National: Les 
modèles modernes et leur dépassement. 
(Ή Κατανομή τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήμα­
τος: Τα μοντέρνα μοντέλα καί τό «ξεπέ­
ρασμά» τους), tome IV, ’Εκδόσεις Génin, 
Paris 1970, 331 σελ.
Ή έκδοσις τοϋ τετάρτου τόμου τής «Κα­
τανομής τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήματος» αφιε­
ρωμένου εις τά «μοντέρνα μοντέλα» τής 
κατανομής, συμπληρώνει τό δεύτερον μέ­
ρος ένός γιγαντιαίου έργου τό όποιον οί 
δύο συγγραφείς Jean Marchai καί Jacques 
Lecaillon, διαπρεπείς Καθηγηταί τής Πο­
λιτικής Οικονομίας τοϋ Παν/μίου τών Πα- 
ρισίων, ήρχισαν κατά τά έτη 1957-58.
Ή μελέτη των νόμων καί κανόνων, οί 
όποιοι διέπουν τήν κατανομήν τοϋ Έθνι- 
κοϋ Εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων 
κοινωνικοοικονομικών όμάδων, αποτελεί 
τό έπίκεντρον των έπιστημονικών ένδια- 
φερόντων καί έρευνών τών δύο συγγρα­
φέων.
Εις τούς δύο πρώτους τόμους τοϋ προ- 
αναφερθέντος έργου των οί δύο Καθηγη­
ταί άνέλυσαν λεπτομερώς τήν διάρθρω- 
σιν καί τήν συμπεριφοράν τών κοινωνι­
κοοικονομικών όμάδων τών «μισθωτών)), 
τών «κατόχων κερδών», τών «γεωργών», 
τών «δανειστών» καί τέλος τών «άπολαμ- 
βανόντων κοινωνικών παροχών», προ- 
βαίνοντες κυρίως εις τήν μελέτην τής συν-
θέσεως καί τής έξελίξεως τοϋ εισοδήμα­
τος των, έξετάζοντες ταυτοχρόνως άφ’ 
ένός μέν τήν θέσιν τών όμάδων αυτών εις 
τάς άντιστοίχους αγοράς των, άφ’ έτέρου 
δέ τόν βαθμόν καί τάς έπιπτώσεις τής όρ- 
γανώσεώς των.
Ό τρίτος τόμος τοϋ έργου περιλαμβά­
νει τήν παρουσίασιν καί κριτικήν άνάλυ- 
σιν τών «μοντέλων» τής κατανομής, αρ­
χής γενομένης άπό τά δύο βασικά τοιαϋ- 
τα, ήτοι τό κλασικόν καί τό μαρξιστικόν, 
μέ Ιδιαιτέραν αναφοράν εις τά χαρακτη­
ριστικά τής λειτουργικής πλευράς τοϋ 
τελευταίου μοντέλου.
Ό παρών τέταρτος τόμος αποτελεί τήν 
συνέχειαν καί τό τέλος τοϋ μέρους τής με­
λέτης τοϋ αφιερωμένου εις τά μοντέλα.
Διά τοϋ όρου «μοντέρνα μοντέλα» τής 
κατανομής τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήματος, οί 
δύο συγγραφείς χαρακτηρίζουν όλας έ- 
κείνας τάς άναλύσεις αί όποΐαι ήκολού- 
θησαν τήν «έπανάστασιν τής όριακής ώ- 
φελείας» (revolution marginaliste) τών 
έτών 1870-1880, ήτοι τό Νεοκλασικόν 
καί Νεοκεϋνσιανόν μοντέλον.
’Αλλά οί «μοντέρνοι συγγραφείς)), μο­
λονότι όλοι υιοί τής έπαναστάσεως τής 
όριακής ώφελείας, δέν συμφωνοϋν έπί 
πλείστων σημείων, καί κυρίως ώς πρός 
τήν μέθοδον άναλύσεως. Οϋτω, έφαρμό- 
ζοντες μίαν μικροοικονομικήν άνάλυσιν, 
οί νεοκλασικοί συγγραφείς ώδηγήθησαν 
εις τήν μελέτην καί τήν έξήγησιν τών προ­
βλημάτων τής κατανομής διά μέσου τής 
παραγωγής. ’Οσον διά τούς Κεϋνσιανούς, 
υίοθετοϋντες μίαν μακροοικονομικήν 
μέθοδον άναλύσεως, έρμηνεύουν τά Ιδια 
προβλήματα τής κατανομής διά μέσου 
τής συνολικής ζητήσεως.
Ή μελέτη λοιπόν τών μοντέλων ύπό 
τών J. Marchai καί J. Lecaillon, βασίζεται 
έπί τών έννοιολογικών καί μεθοδολογι­
κών αυτών διαφορών αί όποΐαι έχουν ώς 
άποτέλεσμα τήν χρησιμοποίησιν πότε 
μέν τής έννοιας τής «κοινωνικής κατανο­
μής», πότε δέ τής έννοιας τής «λειτουργι­
κής κατανομής», καί καταλήγει εις τήν 
παρουσίασιν ένός συνθετικόν μοντέλου, 
ίκανοΰ νά συμβιβάση βραχυχρονίως καί 
μακροχρονίως τά νεοκλασικά καί νεο- 
κεϋνσιανά μοντέλα.
Οί δύο έκλεκτοί συγγραφείς δέν περιο­
ρίζονται όμως μόνον εις τήν θεωρητικήν 
έξήγησιν τής κατανομής, άλλα έπιστρέ- 
φουν εις τήν άνάλυσιν τής πραγματικό­
τητας, διά τής μελέτης τής έξελίξεως τής 
κατανομής τοϋ εισοδήματος εις τήν γαλ­
λικήν οικονομίαν, έλέγχοντες οϋτω όλας 
τάς διατυπωθείσας ύποθέσεις κατά τήν 
παρουσίασιν τών μοντέλων.
Έπί τή βάσει αύτών τών παρατηρήσεων 
αί όποΐαι έκτίθενται εις τό πρώτον κεφά- 
λαιον τοϋ τετάρτου τίτλου τοϋ παρόντος 
τόμου, οί δύο έπιφανεΐς συγγραφείς έπι- 
χειροϋν νά προσδιορίσουν τά στοιχεία 
έκείνα τά όποια δύνανται ήδη νά έκφρά- 
σουν τό «ξεπέρασμα» τών μοντέρνων 
μοντέλων.
Οϋτω έάν ό έρευνητής θέλη νά συλλά- 
βη κατά τρόπον άκριβή τήν παρατηρου-
μένην πραγματικότητα, όφείλει νά υίοθε- 
τήση μίαν «νομισματικήν» μέθοδον άνα­
λύσεως (analyse en termes monétaires), 
άντί τής χρησιμοποιουμένης συνήθως 
«πραγματικής» τοιαύτης (analyse en ter­
mes réels).
Ή μέθοδος αΰτη, έν συνδυασμφ μέ μίαν 
λεπτομερή μελέτην τής συμπεριφοράς 
τών πλέον άντιπροσωπευτικών όμάδων 
τών κατόχων εισοδήματος, δύναται νά ό- 
δηγήση εις μίαν άναθεωρημένην έννοιαν 
τής μακροοικονομικής ισορροπίας, βρα­
χυχρονίως καί μακροχρονίως.
'Υπογραμμίζοντες τόν μοναδικόν χα­
ρακτήρα τής άπό δωδεκαετίας καί πλέον 
άναληφθείσης ύπό τών έξεχόντων Καθη­
γητών Jean Marchai καί Jacques Lecail­
lon προσπάθειας, ας εύχηθώμεν νά ίδωμεν 
συντόμως περατωμένον τό μνημειώδες 
έργον των έπί τής Κατανομής τοϋ Έθνι- 
κοϋ Εισοδήματος.
ΔΗΜ. Α. ΓΕΡΜΙΔΗΣ
Migrations et Développement: Le cas de 
1’ Algerie (Άποδημίαι καί Άνάπτυξις: ή 
περίπτωσις τής Αλγερίας), ύπό Madelei­
ne Trebous, Εκδόσεις τοϋ Centre de Dé­
veloppement de l’OCDE, Paris 1970, 241 
σελ.
Τό μεταναστευτικόν κίνημα έκ τής ‘Αλ­
γερίας πρός τήν Ευρώπην άρχίζει περί τό 
1870 καί ήδη, κατά τάς άρχάς τοϋ 20οϋ 
αίώνος, γνωρίζει σοβαράς διακυμάνσεις, 
όφειλομένας ιδίως εις τάς άνάγκας τής 
πολεμικής βιομηχανίας τής Ευρώπης, 
συντόμως άκολουθηθείσας άπό τάς άνάγ­
κας τής άνοικοδομήσεως.
Έν τούτοις, μόνον μετά τό 1950 τό 
μεταναστευτικόν κίνημα λαμβάνει μαζι­
κόν χαρακτήρα. Κατ’ αύτό τό έτος 200 μέ 
250.000 ’Αλγερινών—άντ ιπροσωπευόν-
των τό 20% τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ τής 
’Αλγερίας—άπησχολοϋντο εις τήν Εύ- 
ρώπην, ένφ τό 1966όάριθμός των ανέρ­
χεται εις 300.000. Κατά τό ίδιον έτος ό 
άλγερινός πληθυσμός ό ζών έν γένει είς 
τό έξωτερικόν φθάνει τάς 800.000, ήτοι 
τά 6% τοϋ συνολικού πληθυσμοϋ τής ’Αλ­
γερίας. Έάν λάβη τις ύπ’ όψιν μόνον τόν 
δευτερογενή τομέα, ό αριθμός τών έργα- 
ζομένων είς τήν Εύρώπην ήτο κατά τό 
1966 μεγαλύτερος άπό δ,τι είς τήν ’Αλγε­
ρίαν.
Ή Γαλλία είναι ή κατ’ έξοχήν χώρα 
ύποδοχής μέ 96,7% τοϋ συνόλου τών μετα­
ναστών, τό δέ ύπόλοιπον κατανέμεται κυ­
ρίως είς τό Βέλγιον καί τήν Δυτικήν Γερ­
μανίαν.
Ενώπιον τών διαστάσεων τοϋ μετανα- 
στευτικοϋ κινήματος, καί έν όψει τών νέ­
ων πραγματικοτήτων καί διαρθρώσεων 
ένός άνεξαρτήτου κράτους μέ μίαν ύπό 
άνάπτυξιν οικονομίαν, τό πρόβλημα τής 
άλγερινής μεταναστεύσεως πρέπει νά 
τεθή έκ νέου έπί τάπητος.
ΔΓ αύτό άκριβώς ή μελέτη τής Made­
leine Trebous έχει τριπλήν αξίαν:
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Πρώτον, διότι, βασιζόμενη έπί τής 
ύπαρχούσης ύλης, καθώς καί έπί άπ’ ευ­
θείας μελετών καί έρευνών «έπί τοϋ πε­
δίου», προβαίνει εις μίαν λεπτομερεστά- 
την άνάλυσιν τοϋ ιστορικού τών αιτιών, 
τοϋ όγκου τής κατανομής (γεωγραφικής 
καί έπαγγελματικής), τής συνθέσεως, κα­
θώς καί τοδ μορφωτικοδ έπιπέδου τών 
άλγερινών μεταναστών εις τήν Εύρώπην.
Δεύτερον, διότι, έπί τή βάσει τής προ- 
ηγουμένης άναλύσεως, διατυπώνει μίαν 
πλήρη «διάγνωσιν» τών προβλημάτων 
καί τών κοινωνικο-οίκονομικών προσδο­
κιών τών μεταναστών, καθώς καί τών δυ­
νατοτήτων τάς όποιας παρουσιάζουν διά 
τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής ’Αλγε­
ρίας, λαμβάνουσα ύπ’ όψιν τόσον τούς κα- 
θορισθέντας ύπ’ αύτοδ τούτου τού άλγε- 
ρινοδ κράτους στόχους άναπτύξεως, όσον 
καί τάς εις ειδικευμένος έργατικάς χεΐρας 
άνάγκας τής νεοδημιουργημένης έθνι- 
κής βιομηχανίας.
Εις τά πλαίσια αυτής τής διαγνώσεως 
έτονίσθησαν Ιδίως, άφ' ένός μέν αί συνέ- 
πειαι ένός είδους ύφισταμένου «όλιγοψω- 
νίου» τής έργασίας τών μεταναστών, άπα- 
σχολουμένων κυρίως είς βαρείας έργα­
σίας, όπως λόγου χάριν είς τήν Γαλλίαν 
άπασχολοϋνται είς τάς οικοδομάς καί δη­
μόσια έργα 40,6%, είς τήν ήλεκτρικήν πα­
ραγωγήν καί τήν βιομηχανίαν βαρέων μη­
χανημάτων 21%, είς τήν μεταλλουργίαν 
5,4%, κτλ., άφ' έτέρου δέ τό χαμηλόν έπί- 
πεδον τής έπαγγελματικής καί έν γένει 
μορφώσεως, τό όποιον προκαλεί έπιπροσ- 
θέτους δυσκολίας διά τήν συμμετοχήν 
τών μεταναστών είς διάφορα προγράμμα­
τα μετεκπαιδεύσεως, πρακτικών έφαρμο- 
γών, κτλ.
’Εξ άλλου, όταν είς έργάτης έξ ’Αλγε­
ρίας έπιθυμή να άποκτήση μίαν ειδικότη­
τα, ό αριθμός καί τό είδος τών έργασιών 
πού τοδ προσφέρονται είναι λίαν περιω- 
ρισμένα καί άντιστοιχοδν γενικώς είς 
έκεΐνα τά έπαγγέλματα τά όποια vai μέν 
«περιφρονοδν» οί έντόπιοι, άλλα είναι 
άπαραίτητα διά τήν συνέχισιν τής οικονο­
μικής άναπτύξεως τοϋ κράτους ύποδοχής.
Έπί τή βάσει κυρίως αυτών τών τελευ­
ταίων παρατηρήσεων ή συγγραφεύς εισ­
έρχεται είς τό τμήμα τής μελέτης της τό 
άναφερόμενον είς τήν «θεραπευτικήν», 
τό όποιον αποτελεί τό τρίτον άξιό- 
λογον μέρος τής έργασίας της.
Πράγματι, όπως ή Madeleine Treboiis 
τό υπογραμμίζει, ή κυριωτέρα αιτία τής 
«άνισορροπίας» τοϋ ισοζυγίου τών κερ­
δών μεταξύ τών χωρών αποστολής καί ύ­
ποδοχής, είναι ότι τά συμφέροντά των 
όσον άφορμ είς τήν έργασίαν τών μετα­
ναστών είναι άλληλοσυγκρουόμενα. Τό 
συμφέρον τής εύρωπαϊκής οικονομίας 
είναι νά διατηρήση τό έργατικόν δυναμι­
κόν τό προερχόμενον έκ τοδ Τρίτου Κό­
σμου έντός ώρισμένων τομέων τής οίκο- 
νομίας καί είς εν χαμηλόν ή μέσον έπίπε- 
δον είδικεύσεως, μή έπιτρέπουσα τήν 
πραγματικήν έξειδίκευσιν παρά μόνον 
είς ώρισμένας δραστηριότητας. Άντιθέ-
τως, ή άνάπτυξις τών οικονομιών τών χω­
ρών άποστολής τοδ έργατικοϋ δυναμικού 
άπαιτεί έξειδίκευσιν ύψηλοδ βαθμοϋ, είς 
πλείστους τομείς, συνήθως άλλως τε δια­
φορετικούς άπό έκείνους είς τούς όποι­
ους οί μετανάσται έξειδικεύονται είς τήν 
Εύρώπην.
Διά νά συμβιβάση τά δύο άνωτέρω άλ­
ληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα ή συγ­
γραφεύς προτείνει μίαν σειράν μέτρων, 
άποβλεπόντων ιδίως είς τήν βελτίωσιν 
τών «διαρθρώσεων ύποδοχής» (structu­
res d’acceuil), έν όψει μιας άξιοπρεποϋς 
κοινωνικής ένσωματώσεως—έστω καί 
προσωρινής—τών μεταναστών, καί είς 
τήν όργάνωσιν καί συντονισμόν μεταξύ 
τής ’Αλγερίας καί τών χωρών ύποδοχής 
τής έπαγγελματικής είδικεύσεως τών με­
ταναστών, ή όποια πρέπει νά λαμβάνη 
ύπ’ όψιν τόσον τάς Ικανότητας καί προ­
τιμήσεις τών ένδιαφερομένων, όσον καί 
τήν κατάστασιν τής άγοράς έργασίας τής 
χώρας άποστολής.
Ταυτοχρόνως ή συγγραφεύς έπιμένει 
έπί τής ανάγκης έρευνών καί άνταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ τών δύο χωρών, διά 
τήν καταπολέμησιν μιας τών κυριωτέρων 
αιτιών τής άνεπαρκοδς χρησιμοποιήσεως 
τής μεταναστεύσεως διά σκοπούς οικο­
νομικής άναπτύξεως, ήτοι τήν έλλειψιν 
στοιχείων είς τάς καταληφθείσας υπό τών 
μεταναστών θέσεις είς τάς χώρας ύποδο­
χής, ώς καί τάς δυνατότητας έργασίας 
είς τήν χώραν καταγωγής των.
Ή Medeleine Trebous συμπληρώνει 
τέλος τήν τόσον ένδιαφέρουσαν μελέτην 
της, μέ μίαν λεπτομερή περιγραφήν τών 
μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθέντων μέ­
σων διά τήν ένσωμάτωσιν τών ειδικευ­
μένων έργατών είς τήν ’Αλγερίαν, άπό τήν 
όποιαν διαφαίνεται ό έμπειρικός χαρα- 
κτήρ καί αί έλλείψεις τής άκολουθηθεί- 
σης πολιτικής είς αύτόν τόν τομέα.
’Εν τούτοις, ή έλλειψις μιας συγκριτι­
κής μελέτης τών έκ τής μεταναστεύσεως 
«καθαρών κερδών» διά τάς χώρας ύποδο­
χής καί άποστολής, ή όποια νά λαμβάνη 
κυρίως ύπ’ όψιν τάς κοινωνικός δαπάνας 
είς τάς όποιας ύπεβλήθησαν αί χώραι 
προελεύσεως τών μεταναστών, άφήνει 
άνευ άπαντήσεως, άριθμητικώς έκφραζο- 
μένης, τό πρόβλημα τής συγκρούσεως τών 
οικονομικών συμφερόντων τών έν λόγω 
χωρών, μακροχρονίως.
Διότι έάν είναι άληθές ότι βραχυχρο­
νίους καί μεσοχρονίως ή μετανάστευσις 
έλαττώνει τήν άνεργίαν καί τήν ύποα- 
πασχόλησιν καί προκαλεί έντυπωσιακάς 
άποστολάς συναλλάγματος είς τάς χώρας 
προελεύσεως τών μεταναστών, χωρίς νά 
ύπολογίσωμεν τάς εύμενεΐς έπιπτώσεις—αί 
όποίαι είναι περισσότερον συζητήσιμοι— 
τής έπαγγελματικής είδικεύσεώς των, δέν 
είναι όλιγώτερον άληθές ότι μακροχρο­
νίως ή μετανάστευσις κινδυνεύει νά άπο- 
βή διά τάς χώρας άποστολής—έπί τοϋ 
προκειμένου τήν ’Αλγερίαν—περισσό­
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